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ABSTRACT 
 
 Beijing Opera is a form of traditional Chinese theater that combines singing, reciting, 
performing, acrobatics acting, and instrumental accompanying, along with rich face make-up, 
costume and stage setting.  
 I applied the pitch material drawn from the fixed instrumental accompanying patterns, the 
rhythmic material and tone color from percussion ensemble performance, to compose the 
theme and its development. By Contrasting the legato phrases and staccato phrases, altering 
the rhythm, and employing various dynamics, I attempted to depict the contrast between 
majestic males, delicate female roles, and acrobatic, young, male and female characters.  
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INSTRUMENTATION 
 
 1 Piccolo 
 2 Flutes (doubling Piccolo) 
 2 Oboes 
 2 Clarinet in B-flat 
 1 Bass Clarinet 
 2 Bassoons 
 4 Horn in F 
 2 Trumpets in C 
 2 Trombones 
 1 Tuba 
 Percussions 
 Timpani (EABDE octave higher)  
 I. Glockenspiel, Vibraphone, Triangle, Tam-tam 
 II. Bass Drum, Tam-tam, Triangle, Suspended Cymbal 
  
 Harp 
 Piano 
 Strings   
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                 4
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Tam-tam
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Tam-tam
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Violin I 1
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Violin II 1
Violin II 2
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